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El objetivo de esta investigación es describir las estrategias de marketing que aplica
la empresa importadora Hidrostal SA, San Juan de Lurigancho - 2016. Se utilizaron
las teorías; Marketing estratégico, Estrategia de marketing y Fundamentos de
marketing. Para esta investigación el análisis es descriptivo, diseño No experimental
de corte transversal. Se utilizó como unidades muestráles a 30 colaboradores de la
empresa importadora Hidrostal SA. San Juan de Lurigancho-2016. La técnica para
recopilación de datos fue el censo, utilizando como instrumento un cuestionario válido
y confiable, conformado de 33 preguntas.
Palabras claves: Estrategias De Marketing, Marketing Estratégico, Importadora.
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ABSTRACT
The objective of this research is to describe the marketing strategies applied by the
importing company Hidrostal SA, San Juan de Lurigancho - 2016. Theories were used;
Strategic Marketing, Marketing Strategy and Marketing Fundamentals. For this
research the analysis is descriptive, non-experimental cross-sectional design. 30 units
of the importing company Hidrostal SA were used as sample units. San Juan de
Lurigancho-2016. The technique for data collection was the census, using as a tool a
valid and reliable questionnaire, consisting of 33 questions.
Keywords: Strategies of marketing, strategic marketing, importer
